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ABSTRAK
Perawatan  payudara  selama  masa  kehamilan  merupakan  bagian  terpenting  untuk
persiapan menyusui. Namun sampai saat ini di BPM Suharijati masih dijumpai ibu hamil tidak
memiliki motivasi untuk perawatan payudara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran motivasi perawatan payudara pada ibu hamil trimester III di BPM Suharijati Surabaya.
Jenis penelitian ini adalah  deskriptif dengan populasi yang digunakan yaitu seluruh ibu
hamil  trimester  III  yang berkunjung di  BPM Suharijati  Surabaya  sebesar  30  orang.  Sampel
diambil dengan menggunakan teknik total sampling yaitu 30 responden. Variabel penelitian ini
adalah  motivasi  perawatan  payudara  pada  ibu  hamil  trimester  III.  Instrumen  penelitian
menggunakan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  bermotivasi  kurang
(60%) dan hampir setengah dari responden (40%) bermotivasi baik tentang perawatan payudara.
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagian  besar  ibu  hamil  trimester  III  memiliki
motivasi  rendah.  bidan  atau  tenaga  kesehatan  diharapkan  lebih  meningkatkan  pemberian
konseling  secara  menyeluruh,  menjadi  motivator  ibu  hamil  untuk  melakukan  perawatan
payudara.
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